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摘 要
随着国家经济的发展和人们生活水平的提高，人们对鞋子的要求越来越高，
不仅要满足基本的护足功能，还要满足时尚、舒适、个性化和适应不同职场等要
求，因此，研究开发适合消费者需求的鞋履产品成为鞋企获取经营收益的重要课
题。
本文首先对 IPD 模式的研究现状和理论实践成果进行梳理，详细介绍了 IPD
的核心思想、框架、业务流程、选择依据等；其次，通过相关访谈并结合现实际
工作经验，归纳出中国制鞋业产品开发现状及问题，并分析其背后的原因；最后
根据鞋类产品 IPD 集成开发实务，并结合天创时尚公司的个案研究来总结经验，
给出鞋业公司运用 IPD 集成产品开发模式提升产品开发效率的相应举措，即需要
明确市场对产品的需求、强化 IPD 开发平台建设与技术循环使用、加强对新产品
开发管理和进一步强化制鞋业 IPD 模式的标准化应用。
本研究的主要结论是：IPD 开发模式适用于具有标准化、系统化特点的行业；
IPD 开发模式具有先进性；IPD 模式不但能够提高组织绩效，还可以优化组织架
构。
关键词：集成产品开发；产品决策；标准化应用
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Abstract
With the development of the national economy and the improvement of people's
living standard, people of shoes have become increasingly demanding, not only to meet
the basic functions of the foot, but also to meet the personalized fashion, comfort, and
adapt to different workplace requirements, therefore, the research and development of
consumer demand for footwear products has become an important topic of shoe
enterprises access to operating income.
Firstly, IPD model research and theoretical practice to sort out the results and
details of the IPD core idea, framework, business process, selection basis; secondly,
through interviews and combined with the actual work experience, summed up the
Chinese footwear product development status and problems, and analyzed the reasons;
finally according to the footwear products IPD integrated development practice,
combined with a case study to summarize the experience of TICO fashion company, the
corresponding measures given by IPD Footwear Company integrated product
development model to improve the efficiency of product development, such as a clear
market demand for products, strengthen the construction of circular and IPD
development platform, using technology to strengthen the management of new product
development and further strengthening the footwear industry standard application of IPD
model.
The main conclusion is: for the IPD development model of the industry has
standardized and systematic characteristics; development mode of IPD is advanced; the
IPD model can not only improve the organizational performance, but also can optimize
organizational structure.
Key Word: Integrated Product Development; Product decision; Standardize Application
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
集成产品开发（Integrated Product Development，简称 IPD）是一套以客户需
求为导向，以流程管理为指导思想，能够及时集中或协同贯穿产品开发生产整个
生命周期的活动的系统化的产品研发模式，经过世界上的许多杰出企业的适用，
证明其在使用方面以及思想的领先方面都是十分突出的，是技术型企业的明智选
择。
第一节 研究背景
1992年，IBM公司在全球率先开创集成产品开发模式（IPD），对公司的产
品开发进行了重大改革。通过有效实施 IPD，显著地提升了其核心竞争力，同时
使得公司收益得到了进一步的提升。在此之后，其他公司纷纷效仿开始使用 IPD
模式，例如国内深圳华为公司以及国外美国波音公司等，都取得了很大的成效。
IPD 不仅是一种优秀的产品开发模式，更是一种非常先进的思想理念，鉴于 IPD
模式［1］跨行运用的成功，传统制鞋业也开始思考能否运用这种先进模式来改变
落后的产品开发方式，节约成本、提高效率。
制鞋行业是一个相对传统的劳动密集型行业，在新产品开发过程中，为了使
开发的新产品满足穿着舒适度的要求，需要技术人员不断重复调整，直到达到舒
适要求为止，这严重影响了开发交期的达成，也影响到后续大货的生产和产品的
准点上市，给销售和经营绩效带来较大影响。近年来，随着人们生活水平的提高，
生活体验综合业态发生了很大变化，因此，鞋类产品有了更大的市场拓展空间和
细分需求，但由于目前开发工艺尚不成熟，需要不断试错才能达到要求，导致开
发中途的返工率和废损率居高不下，开发周期长，材料和人力资源投入较大，新
产品的开发成本也不断上升。
传统的中国制鞋业是凭着制鞋师傅传统的工艺流程传承下来的，这种模式虽
然制作较为精良，但是在实际制作过程中往往表现出成本高、周期长、不规范等
缺点。改革开放后，我国制鞋工艺流程虽然有所改进，但还是存在诸多问题，例
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如，产品的技术传承需要靠有经验的技术师傅手把手地向下传承，技术基础极为
薄弱，很难形成完整规范的技术积累。尽管国家投入巨资开展相关研究，形成了
一定技术标准和数据，但这些标准和数据多为框架性和参考性的，很难满足全国
各地区各人种结构的脚型需要。
中国在历经改革开放三十余年产业积累之后，已逐步成为继欧美、日韩之后
新兴的时尚产业消费大国，尤其是鞋类产品，在全球鞋类市场中中国迅速成长为
生产大国和出口大国。中国的鞋类出口数量占世界鞋类产量的 50%以上，然而时
尚产品、高端产品仍被欧洲国家所垄断，我国制鞋业仍然停留在以量取胜、低价
竞争的层面，因此，制鞋行业必须寻找一种适合制鞋业产品开发的新模式、新方
法。
本研究将通过对相关理论分析和案例研究方法应用，探究 IPD 模式在中国制
鞋业新产品开发方面的应用，针对产品开发中所遇到的成本高、周期长、针对性
不强等问题提出相应的解决方案。
第二节 研究目的和意义
一、研究目的
本文将基于广州天创时尚鞋业股份有限公司（下面简称：天创时尚）的管理
现状分析 IPD 流程实施的要素、先决条件，分析在 IPD 流程下其产品开发项目
的管理，探讨天创时尚如何通过建立和完善 IPD 项目的组织管理和开发流程，提
高新产品的开发质量，降低产品开发失败的概率、降低新产品开发成本、缩短新
产品开发周期，进而提高新产品开发规划的精准性。
二、研究意义
（一）理论意义
IPD 发展运用到实践中的例子很多，但鲜有研究涉及 IPD 模式在制鞋行业中
的应用。本研究通过对广州天创时尚鞋业股份有限公司的案例研究，丰富了 IPD
模式的理论发展，为以后的产品开发研究打下基础。
（二）现实意义
1.优化产品开发的过程管理
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作为一种新的产品开发模式，IPD 主要是通过管理、控制和优化产品科研制
造流程，提升产品开发成功率，缩短研发周期，降低成本，增强企业创新的自主
性及产品开发的能动性。
2.改变企业研发思路、促进产品技术提升
国内制鞋企业普遍重眼前利益，忽略长远发展；轻技术提升、重规模扩张；
轻系统配合、重产品实现；轻产品创新、重市场营销。IPD 集成产品开发模式可
以理清研发与营销的关系，拓宽管理者的产品开发思路，强化多部门的协同开发
和跨部门的团队合作机制，注重知识积累和技术沉淀，便于产品开发人员的培养
和成长，增加企业未来的发展后劲[3]。
论文以天创时尚应用 IPD 集成产品开发模式为切入点，归纳总结出适合中国
制鞋业新产品开发的管理模式，给其他鞋类企业的产品开发管理实践提供借鉴和
帮助，从而提升中国制鞋业的整体实力，开发出更多具有中国特色和中国元素的
鞋类新产品，这有助于中国制造向中国创造转变，为改变人们的生活品质和出口
创汇打下坚实的基础。
第三节 相关研究概述
一、国外 IPD研究现状
国外很早便开展了对于 IPD 的研究，形成了一批优秀的研究成果，不过由于
各国国情的不同，对于 IPD 的研究重点也各有不同。美国 PRTM公司于 1986 年
在《产品及生命周期优化法（PACE）》一书中最早提出了 IPD 思想，指出 IPD
是一种先进的结构化产品开发流程，它包括：概念阶段、计划阶段、开发阶段、
验证阶段、试产阶段、生命周期阶段等六个阶段[4-5]；其后 PRTM公司研发管理
咨询专家迈克尔.E.麦克哥拉斯在《PACE-Product And cycle-time Excellence》书中
详细阐述了 IPD 这一新的产品开发模式的各个方面[6]。在美国，公司在运用 IPD
这一思想的时候，一般会将改善员工之间的合作协同关系放在首要考虑的位置，
即 IPD 模式中跨系统、跨部门的协同功能，因为各个部门与系统之间团结一致有
利于完善信息流和研发管理[7-8]。Rochford 认为产品开发流程的各个阶段在信息
传递和沟通方面对产品开发绩效产生一定影响，通过跨部门和跨职能的协作，有
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助于开发出新的产品[9]；Roger Calantone指出通过构建合理的组织结构体系，把
技术与市场进行有效地嫁接，可以实现新产品的研发[10]；Axiak 等人通过制造业
的案例探讨了将 IPD 模式运用到制造业的可持续发展上的可能性，指出 IPD 模
式在制造业的可持续发展上有促进作用[11]。
二、国内 IPD研究现状
与国外相比对 IPD 的研究国内开展较晚，研究方向则主要包括概念模型以及
组织人员的管理、产品开发过程的集成等方面，而产品开发过程和组织人员管理
也正是 IPD 管理的核心部分，但是，翟丽（1997）指出对“集成”的理解还应从
深层次去挖掘，她认为 IPD 的“集成”还表现于：（1）技术与市场的集成[12-13]；
（2）过程的集成；（3）人员的集成；（4）产品开发战略的集成。杨润亭（2010）
认为 IPD 作为产品开发流程是项目管理（PM）在产品开发中的具体应用，体现
了典型的产品开发及管理方法[14]。马智亮等人通过对国内外 22例实际案例分析，
分析归纳出了 IPD 项目实施过程的具体特点，在他们的结论中 IPD 项目实施过
程的具体特点包含了：合同、目标、团队关系、管理手段和技术手段的共同运用
[15]。在 IPD 实际运用这一块，国内同样有很多成功的案例，如上海贝尔、康佳、
中兴、华为、中粮等知名企业，IPD的成功运用推动企业在激烈的市场竞争中平
稳、快速的发展。
在这些公司中，IPD 模式应用最具有代表性的是华为公司，华为公司于 1998
年引进 IPD，通过对市场需求进行深入细致的调研，制定出新产品的研发战略规
划，运用跨部门的项目团队和结构化的开发流程，不断开发出新产品，并取得了
较高的投资回报率。经过 5年“先僵化、后优化、再固化”的落地实施，缩短了
40%的产品开发周期，平台和模块共享达到 50%，形成了基于市场的创新管理体
系。2008年至今，已发展成为中国电子信息百强的翘首（海尔、联想分列第二、
第三），并于 2010年成功进入世界 500强。
第四节 研究主要内容、思路和方法
一、研究方法
本文主要研究方法有：
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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